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DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I s z í n h a z a
Folyó szám  89.
A színtársulat m agán vállalkozása. 
 Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi november 15-én, szerdán:
f e l e n  kalmár
Színmű 4 felvonásban. I r t a : Shakespeare. Rendező : Kassay Károly.
Szem élyek:
Dogé — — — — — — — —
Maroccoi herczeg — — — — —
Arragoniai herczeg — — — — —
Antonio — — — — — — —
Bassanio — — — — — — —
Gratiano — — — — — — — — H orváth Kálmán
Solanio — — — — — — — — Dorm ann Andor
Salarino — — — — — — — — Kolozsvári
Lorenso — — — — — — — — Szakács Árpád






Tubái — — — — — — — — — Ádám
öreg Gobbo — — — — — — — Kassay Károly
F ia ta l Gobbo — — — — — — — Várnay László
Salerio — — — — — — — — Lévay Pál











Velenczei tanácstagok, Törvényszéki tisztek. Tömlöczőr, szolgák s kiséret.
Helyárak
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. I. emeleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszinti é sl.i 
leti kispáholy 9 K  50 fill. Másodemeleti páholy 7 K 40 fill. Támlásszék I rendű 2 kor. 60 i  
Támlásszék II. rendű 2 kor. 06 f. Támlásszék III . rendű 1 kor 70 f. Erkély I. sor 1 kor. 30 1 
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-ánó_42Í. 
A jegyek útin  számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét
Pénztárnyitás: délelőtt 9—12 óráig. — Délután 3—5 óráig.— Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
Újdonság!
Szombaton, 1916. évi november hó 18-án:
Itt először! Újdonság!
FARSANG
Molnár Ferencz legújabb 3 íelvonásos szinmüve.
J eg y ek  előre válthatók a színházi pénztárnál.
Debreczen u . kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
